operett 3 felvonásban - írták Bródy Miksa és Martos Ferencz - zenéjét szerzette Jacobi Victor - rendező Kassay Károly - karmester Mártonfalvy György by unknown
VÁEOSI SZÍNHÁZ.
Folyó szám 195. — Telefon sasáéin 5 45  és 735 — A) bérlet 44. szám.
Debreczen, 1912 márczius 13-án, szerdán:
Uj szereposztás al.
I M I




G uthy Sári 
Zilahyné S. V 
Kassay Károly 
Ligeti Lajos
'H am son Jack  — -  
Harrisonné — — -
Lucy, leányuk — -
Gróf RÓttenberg — -
Fritz, fia — — -
Miggles Tóm - - - - - - -  -  Székely Gyula
Korcsmáros — — — _ _ _ _ _  K em ény L.
Hajóskapitány — — — -  — Békéssy Antal
Lelkész — -  Lángh Lajos








Egy legény — 
Egy anya 
Lakáj — —
— — — — — — Garai Miczi
— — — — — — Perényi József
— — — — — — Kőszeghy
— — — — — — Kassayné
— — — — — — Erdélyi Margit
- - - - - -  Fekete Béla
— — — — — — H orváth Viktor
— — — — — — B. Saigi Jenő
— — — — — — Ardai Árpád
_  — — — _  — Jakabbfi
— — — — — — Perényi KálmánSam, szerecsen pinczér —  — — —
Farmerek, cowboyok, farmer-nők, matrózok, fűtők, lakájok, vendégek. T ö rtén ik : az I. felvonás Beggardaleban, San Franciskó mellett, 
a leány vásár ta n y á ján ; a I I . felvonás a „Lucy“ nevű yacht fedélzetén; a  III . felvonás Harrison san-franciskói palotájában. Id ó : ma.
A d a rab b an  elő fordu ló  tá n ezo k a t PERCZEL KAROLA tá n e z ta n á m ó  ta n í to t ta  be._________________
O L C SÓ  M U N K Á S  JE G Y E K . ^ 9%
Kedvezményes olcsó karzati jegy ára 32 fillér (16 krajezár) kapható 
Kertész Miklós füazerkereskedésében. Csapó-utoza és Degenféld-tér sarkán.
JK le z c L e te  e s t e  *7% ó r a k o r , - v é g e  I Q  ó r a .  \ x t á . n -  








Pénteken I. Ünnepi nyitány. II. Petőfi, költemény. Irta  : dr. Yáradi Antal. Szavalja  műsor ■ Békéssy. III. Sárga liliom, Szinmü. O) bérlet -Szombaton Ezred apja, énekes 
bohózat. A . Vasárnap délután ELabiő lovag", színjáték. Este jjLeány vásár, operett. Kis béllet. 
Hétfőn Györgyike draga gyermek, szinmü. Újdonság. B) bérlet.
Folyó szám 196. Csütörtökön, 1912 márczius 14-én:
jVIáthé Gyula fellépte.
K is  s x ó f .
B) bérlet 44. szám.
Operett.
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1912
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
3 I L A H Y ;
igazgató.
helyrajzi szám : Ms Szín 1912
